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Namen diplomskega dela je raziskati odnos med skulpturami, ki so razstavljene na 
prostem, in odprtim prostorom, v katerem so umeščene. Za analizo postavitev je najbolj 
primeren tip parka skulptur – oblika parka, kjer je umeščeno večje število skulptur. 
Delo razišče tipologijo in strukturne vzorce pojavljanja skulptur na prostem skozi različne 
primere parkov skulptur, nastanek novega koncepta »vrta skulptur« in njegov nadaljnji 
razvoj v nov tip parka. Za razumevanje tematike je poglavitno poznavanje 
umetnostnozgodovinskega ozadja in razjasnitev razlik med rabami skulpture v različnih 
tipih parkov. 
Kiparstvo je eden najstarejših umetniških medijev. Pojavlja se v vseh civilizacijah v vseh 
obdobjih od prazgodovine do danes. Prisotno je v različnih oblikah od malih, vsakdanjih 
predmetov, do monumentalnih skulptur, tako v javnem kot zasebnem prostoru. Prvi znani 
primeri iz kiparstva so iz časa prazgodovine (pred 25.000 leti), ko se po vsej današnji 
Evropi pojavijo kipci Vener, ženskih figur s poudarjenimi ženskimi atributi kot simbol 
plodnosti. Najbolj znana je Willendorfska Venera iz Avstrije, pojavljajo pa se tudi v 
Franciji (Lespugue), Italiji (Grimaldi) in Ukrajini (Gagarin) (Debicki in sod., 1998: 8–9). 
Prav tako se v prazgodovini pojavijo postavitve večjih skulptur v odprtem prostoru. Po 
navadi so postavljene na svetih krajih, na primer Tanum, pokopališče Vikingov na 
Švedskem, ali izklesane stilizirane glave Moai na Velikonočnih otokih. Čeprav za nekatere 
prazgodovinske skulpture v zunanjem prostoru ne vemo točno, zakaj so nastale, je jasno, 
da so že v preteklosti s svojo prisotnostjo prostor zaznamovale in ga s tem simbolično 
ločile od preostalega prostora. Členitvena vloga skulpture se je skozi zgodovino 
spreminjala, za diplomsko delo pa je z vidika rabe skulpture v prostoru bistveno dogajanje 
v umetnosti v začetku 20. stoletja, ki je vezano na nastanek modernistične skulpture. Ta je 
povezana z nastankom »vrta skulptur«. 
Delo obravnava skulpture, kipe oz. plastike. Muhovič (2015: 344–345) v Leksikonu 
likovne teorije navaja, da je »kiparstvo panoga likovne umetnosti, v kateri ustvarjalec 
duhovne vsebine izraža z artikulacijo tridimenzionalnih oblik (teles, volumnov) in njihovim 
prostorskim aranžmajem (kompozicija)«. Izraze kip, skulptura in plastika priznava kot 
sinonime, v Leksikonu likovne teorije definira skulpturo kot »kiparsko oblikovanje trdih 
materialov in rezultat tega oblikovanja imenujemo skulptura«, plastiko pa kot »kiparsko 
oblikovanje mehkih materialov«. Za delo način nastanka skulpture oz. kipa nima pomena, 
saj se ukvarja z njegovo rabo in postavitvijo v odprti prostor, zato izraza tudi sama 
obravnavam kot sinonima. 
 
Pri delu se bom omejila na zahodno kiparstvo. Za razumevanje tematike je treba razjasniti 
razliko med rabo skulpture v zgodovinskih vrtovih in parkih (antični, renesančni, baročni) 
in prvimi primeri parkov (in vrtov) skulptur (vezanih na modernistično plastiko). Večina 
primerov, ki jih bom podrobneje obravnavala, so modernistične skulpture, ki so tesno 
povezane z nastankom koncepta vrta skulptur. Del diplomskega dela so pregled prvih 
primerov vrtov skulptur, razjasnitev nastanka novega tipa parka in njegov nadaljnji razvoj. 
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V diplomskem delu bom obravnavala tudi nekaj prvih primerov vrtov s skulpturo, vendar 
pa so za razjasnitev in izpeljavo tipov pojavljanja skulptur in nadaljnjo izpeljavo smernic 
oblikovanja prostora poglavitni parki skulptur, saj zajemajo večje število kiparskih del. 
Predmet diplomskega dela pa niso spomeniki, saj imajo ti samosvoje pomene in namene 
postavljanja.  
 
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Spremembe, ki so se dogajale v umetnosti v začetku 20. stoletja – prelom s tradicijo –, se 
kažejo tudi v postavitvah skulptur v odprtem prostoru. V prvi polovici 20. stoletja se pojavi 
nov koncept: park skulptur. Skulptura izstopi iz galerije, najprej v vrt skulptur muzeja 
MoMa v New Yorku (Beneš, 1994), kasneje pa se pojavi tudi v vrtovih drugih galerij, na 
primer Neue Nationalgalerie v Berlinu. Nastanek novega koncepta je vezan na novo 
pojavnost in pomen modernistične skulpture, razlike med novim konceptom rabe skulpture 
v prostoru zunaj galerije (odrtem prostoru) in tistimi iz preteklih obdobij (antika, 
renesansa, barok ipd.) pa so predvsem v načinih postavitve v odprti prostor in v pojavu 
novega tipa parka oz. vrta skulptur (vezanih na nastanek novega koncepta). Iz vrta skulptur 
(MoMa) se kasneje razvijejo parki skulptur, nekateri kot del muzejev ali pa kot samostojne 
»open air« zbirke skulptur na prostem. Ta novi tip je nastal na različne načine, bodisi iz 
zbirk zasebnih zbirateljev, na primer Kröller-Müller in Pepsico, bodisi kot zasebni vrt 
umetnikov, na primer vrtovi Henryja Moora, Dušana Džamonje in mnogih drugih, ki so 
svoje vrtove uredili v parke skulptur in nekatere kasneje odprli tudi za javnost, bodisi kot 
institucionalne muzejske zbirke na prostem. Na tleh nekdanje Jugoslavije se je razvil še 
koncept t. i. forma vive, kiparskega delovišča in razstavišča. 
 
Problem, s katerim se diplomsko delo ukvarja, sta vprašanji, ali je pri postavljanju skulptur 
v tematskih parkih (in vrtovih) skulptur pomembno razmišljati o krajinskooblikovalskih 
vidikih postavitve in kako se z vidika oblikovanja krajine oz. parkovnega prostora 
opredeljevati do skulptur v odprtem prostoru tematskih parkov. Kako pomembno je pri tem 
upoštevati in razmišljati o oblikovanju parkovnega prostora in kakšna so likovna in 
oblikovalska načela pri umeščanju skulptur v odprti prostor in celovitem oblikovanju 
tematskega parka?  
 
Teze in ugotovitve so nastale z iskanjem primerov dobre prakse in analizo primerov 
postavitev. 
 
1.2 DELOVNE HIPOTEZE 
 
Vrt MoMe je prvi primer umestitve več skulptur (vezanih na modernistično plastiko) v 
odprti prostor – prvi vrt skulptur. Tako ga opredeli Mirka Beneš (1994) v članku Inventing 
a Modern Sculpture Garden in 1939 at the Museum of Modern Art, New York. Iz vrta, ki je 
del galerije, se razvije nov tip – park skulptur, in sicer kot samostojna oblika parka. Prvi 
primeri parkov skulptur v večini nastanejo iz zasebnega zbirateljstva kot samostojni park 
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ali del muzeja oz. galerije in so odprti za javnost. Nadaljnji razvoj kaže, da se oblika 
uspešno prenese tudi v odprt javni prostor. 
 
Skulptura je v odnosu do odprtega prostora v kontrastnem razmerju. Kontrast je dosežen s 
svetlostjo, obliko, teksturo, barvo. Večina skulptur v odprtem prostoru je večjega merila. 
Krajina oz. odprti prostor lahko, tako kot galerijski prostor, zagotavlja nevtralno ozadje. 
Prostor, kjer so postavljene skulpture, je praviloma »zadržano oblikovan« tako, da 
krajinski elementi ne izstopajo oz. da skulpture dopolnjujejo.  
 
Čeprav ni bistvenih razlik v postavitvah skulptur med prvimi primeri parkov in sodobnimi 
primeri, se konec 20. in začetek 21. stoletja v javnih parkih skulptur dodajajo tudi 
programi, ki niso nujno povezani z umetnostjo, izobraževanjem ali kulturnimi 
prireditvami. 
 
Tipologija, ki se pojavi v prvih primerih postavitev skulptur na prostem, se do danes ni 
bistveno spremenila, prav tako se ni bistveno spremenilo oblikovanje prostora, v katerem 
je skulptura umeščena.  
 
 
1.3 CILJI DELA 
 
Cilji dela so: 
 
• ugotoviti, kako so skulpture postavljene v odprti prostor; 
• kakšno je, če je, oblikovanje celovitega prostora, in izluščiti morebitna pravila; 
• ugotoviti, ali obstaja tipologija umeščanja skulptur v odprti prostor in ali je mogoče 
oblikovati skupne smernice za oblikovanje parkov skulptur in postavitev 
posameznih skulptur v prostor; 
• raziskati nastanek, razvoj in oblikovne značilnosti parka skulptur kot posebnega 
parkovnega tipa; 
• izpeljati prostorska in likovna načela za oblikovanje odprtega prostora parkov 
skulptur; 
• analizirati načine postavljanja skulptur v odprti prostor ter izpeljati in utemeljiti 
tipologijo, če jo prepoznamo. 
 
1.4 METODE DELA 
 
Bistvena je primerjava razlik v postavljanju skulptur v zgodovinskih parkih s parki 
skulptur. Delo najprej razjasni razlike med rabo skulpture kot sestavnega člena zasnove 
višjega reda v zgodovinskih parkih (antični, renesančni, baročni) in prvimi primeri vrtov 
oz. parkov skulptur (vezanih na modernistično plastiko), v katerih skulptura nastopa kot 
avtonomno umetniško delo oz. ni več rabljena kot neodtujljivi člen neke prostorske celote 
višjega reda, temveč je prostorska celota višjega reda podrejena predstavitvi skulpture kot 
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avtonomnega umetniškega dela oz. je od nje neodvisna. Razlike v vlogi in pomenu 
skulpture se tako kažejo tudi v postavitvah v odprti prostor. 
 
Analizirala sem nastanek novega koncepta vrta skulptur na primeru MoMa (Beneš, 1994) 
in nadaljnji razvoj v park skulptur. 
 
Analizirala sem prve prakse postavitev skulptur v muzeje in galerije MoMa, Neue 
Nationalgalerie, Kröller-Müller, Lousiana Museum, Storm King Art Center, Pepsico in 
druge. Pregledala sem, kakšni so načini postavljanja skulptur v odprti prostor, in kako je, 
če je, oblikovan prostor parka. Pregledala oz. analizirala sem tudi primere sodobne prakse 
parkov skulptur in jih primerjala s prvimi primeri. 
 
Metode dela: 
• pregled umetnostnozgodovinskega ozadja in glavnih prelomnic, ki se navezujejo na 
temo diplomskega dela (razvoj skulpture, landart, forma viva); 
• analiza prvih primerov rabe skulptur v odprtem prostoru; 
• primerjava rabe skulptur v zgodovinskih vrtovih in parkih skulptur; 
• raziskava nastanka koncepta vrta skulptur in njegov nadaljnji razvoj v nov tip parka 
skulptur; 
• analiza primerov sodobne prakse rabe skulptur v odprtem prostoru in primerjava s 
prvimi parki skulptur; 
• izpeljava prostorskih in likovnih načel za oblikovanje in postavitev skulptur v 
odprti prostor; 
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2 UMETNOSTNOZGODOVINSKO OZADJE 
 
Tema se navezuje na dela zahodne umetnosti, za razumevanje nastanka parka skulptur pa 
je poglavitno dogajanje v umetnosti v začetku 20. stoletja, ki se navezuje na celotno 
umetnost in s tem tudi na razvoj kiparstva. Namen diplomskega dela ni opredeljevati se do 
kiparskih del, vendar pa je za razumevanje in nastanek pojava parka skulptur treba 
razjasniti razliko med rabo skulpture v odprtem prostoru (vezano na modernistično 
plastiko) in skulpturo, rabljeno v zgodovinskih parkih. Spomeniške skulpture so zaradi 
namena in pomenov, ki jih nosijo, izključene iz obravnave. 
 
 
2.1 KIPARSTVO  
 
Jacek Debicki in sod. (1998) so v učbeniku Zgodovina slikarske, kiparske in arhitekturne 
umetnosti zapisali, da se kiparstvo pojavi v prazgodovini v starejši kameni dobi 
(paleolitiku). V odprtem prostoru se skulpture pojavijo že v prazgodovini, pogosto kot 
obeležja svetišč in grobov. Skale, vkopane v teren na pokopališču Tanum na Švedskem, so 
nastale v bronasti dobi približno 1.600 pr. Kr. kot stilizirane podobe z raznoliko motiviko, 
simboli za rituale in magične obrede. Znan je tudi primer kipov na Velikonočnih otokih, 
katerih namen ni točno znan, lahko sklepamo le, da so bili po vsej verjetnosti ti prostori 
svečani in namenjeni točno določenim obredom in ritualom. Izbrana postavitev na vidni in 
izpostavljeni lokaciji kaže na to, da so imeli kipi v odprtem prostoru simbolen pomen. S 
prostorskega vidika pa prostor členijo in strukturirajo, tako da se loči od preostalega 
prostora. 
 
Pomembna prelomnica v zgodovini kiparstva je antika. V antični Grčiji se začnejo prve 
teoretične razprave o umetnosti – njenem bistvu oz. resnici. V antiki se razvije ideja, da je 
umetnost posnemanje narave – mimesis, model za lepoto je narava. Grško kiparstvo 
predstavlja osnovo kasnejši rimski antiki in renesansi. Ideja, da je umetnost mimesis, je še 
danes glavna pri razpravi, kaj umetnost je, in služi kot referenca, saj se nanaša na njeno 
bistvo in s tem vpliva tudi na razvoj skulpture. Za kiparstvo do 20. stoletja velja, da 
posnema naravo, medtem ko v 20. stoletju umetnost doseže t. i. avtonomijo.  
 
V antiki ima skulptura v odprtem prostoru pomembno vlogo, v Grčiji kot del templjev, v 
obdobju rimske antike pa med drugim prevzame funkcijo poveličevanja in javne 
propagande. V obdobju Rima kiparstvo doživi razcvet, kipi postanejo del javnih in 
zasebnih odprtih prostorov. Skulpture so v antičnih zasnovah uporabljene kot členitveni 
element v praviloma simetričnih zasnovah. Kadar je v odprtem prostoru le ena skulptura, je 
ta uporabljena kot akcent, primer je kip na Sliki 1. 
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Slika 1: Kip Marka Avrelija v Rimu na Kapitolskem griču, okoli 173 po Kr. (Mauldin, 2016) 
 
V zasebnih vrtovih plebejcev se pojavljajo skulpture, po navadi gre za večje število, z 
mitološko motiviko, kot kaže Slika 2, ki prikazuje vrt Canopus v sklopu Hadrijanove vile v 
Tivoliju. Skulpture v vrtu imajo pomembno členitveno vlogo v simetrični zasnovi, skupaj z 
drugimi vrtnimi elementi tvorijo zaključeno celoto. 
 
Slika 2: Canopus – vrt Hadrijanove vile v Tivoliju, okoli 120–138 po Kr. (AP Art History Study Guide, 
2010) 
Slika 3 prikazuje rabo skulptur v Versaillesu – baročni primer vrta z večjim številom 
skulptur v krajinski zasnovi. Ne glede na to, ali so bili kipi v javnih ali zasebnih odprtih 
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prostorih, je njihova členitvena vloga vedno podrejena redu, tako kot vsi drugi vrtni 
elementi skupaj tvorijo nerazdružljivo zaključeno celoto. Krajinske zasnove v 
zgodovinskih parkih in vrtovih so praviloma simetrične, skulpture pa so ne glede na število 
postavljene osno ali centralno simetrično, kot kaže Slika 4. 
 
 
Slika 3: Baročni Versailles (Digitick Paris Travel, 2016) 
 
 
Slika 4: Shema rabe skulptur v zgodovinskih vrtovih na primeru antike, renesanse in baroka. 
 
2.2 SKULPTURA V 20. STOLETJU 
2.2.1 Modernistična plastika 
 
V knjigi Sculpture Duby in sod. (2006: 949) ugotavljajo, da čeprav se je pridevnik 
moderen dodajal vsakemu novemu obdobju po pozni antiki, se danes nanaša na prehod 
umetnosti s konca 19. na začetek 20. stoletja, in sicer na t. i. moderno umetnost. Glede na 
spremembe, ki so se zgodile v umetnosti, se zdi takšno poimenovanje najbolj smiselno 
prav za umetnost na prehodu z 19. na 20. stoletje, saj nakazuje konec obdobja fin de siècle, 
prihod art nouveauja in modernizma. Obdobje predstavlja prekinitev tradicionalnega 
pogleda na umetnost – mimesis. Umetniška dela dosežejo t. i. avtonomijo, kar pomeni, da 
predstavljajo sama sebe, to pa se med drugim pokaže tudi v rabi skulpture v odprtem 
prostoru. 
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Duby in sod. (2006: 949) navajajo, da glede na spremembe v dojemanju tega, kaj je 
umetnost, je prišel v veljavo nov izraz, in sicer moderna skulptura ali plastika od leta 1905, 
medtem ko obdobje 1950 označuje prehod od moderne do sodobne skulpture. 
Načela postavljanja moderne skulpture v odprtem prostoru so najbolj vidna pri primerjavi 
prostorskih načel s skulpturami v zgodovinskih vrtovih, kjer je bila skulptura rabljena kot 
element v zasnovi, podrejen celoti (Slika 4), katerega glavni namen je bil sporočilnost. 
Avtonomija modernistične skulpture se v odprtem prostoru pokaže skozi novo členitveno 
funkcijo, kjer ta ohrani »samosvojost« v odnosu do zasnove, tako da je uporabljena na 




V knjigi Land Art avtor Michael Lailach (2007: 7–8) navaja, da je bil leta 1969 na 
nemškem programu predvajan film Land Art, ki je prikazoval dela osmih umetnikov na 
različnih lokacijah v odprtem prostoru. Producent in snemalec Gerry Scum je raziskoval 
nove možnosti umetniškega izražanja, film je bil predstavljen kot »razstava na televiziji« o 
skupini ameriških in evropskih umetnikov, ki so začeli uporabljati nove nekonvencionalne 
tehnike in materiale za svoje umetniške izdelke. Del krajine ali kar krajina sama je postala 
umetniško delo, s tem pa je delo dobilo večje razsežnosti. Značilnost landarta je »site 
specific«, kar pomeni, da delo nastane na lokaciji, ko je zaključeno, postane del lokacije in 
se ga ne da prenesti drugam. Umetniškega dela zaradi velikosti in »pritrjenosti« na lokacijo 
ni bilo mogoče razstaviti v galeriji, kar je mogoče razumeti tudi kot kritiko umetniških 
institucij – muzejev in galerij, ki na umetniško delo gledajo predvsem skozi ekonomske 
interese. 
 
Zaradi preseka različnih področij (arhitekture, krajinskega oblikovanja in oblikovanja), na 
katera posega landart, kritiki niso bili popolnoma prepričani, kam bi ga uvrstili. Ameriška 
umetnostna kritičarka Rosalind Krauss je za ta pojav skovala izraz »sculpture in the 
expanded field«. 
 
Muhovič (2015: 395) v Leksikonu likovne teorije definira landart kot umetnost v mediju 
zemljišča oz. pokrajine oz. Earthworks. Je eksperimentalna oblika umetnosti, ki se je 
pojavila v ZDA v poznih šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih, njeno bistvo pa je 
artikulacija monumentalnih prostorskih form v naravnem prostoru. 
 
Ogrin (2010: 283) v knjigi Krajinska arhitektura izpostavi nekatere probleme pri 
umeščanju landarta v javni prostor in ugotavlja, da je v nekaterih primerih smiseln, 
nikakor pa ne takrat, ko vskoči tam, kjer bi bilo bolj smiselno postaviti skulpturo, ali pa 
tam, kjer bi bilo bolj smiselno krajinsko urejanje prostora, ki bi bil uporaben. 
 
Sama sem imela različne probleme pri uvrščanju landarta v tipologije oz. analiziranju del 
landarta, saj ta zajema raznolika dela, ki so lahko skulpture, preoblikovan teren (na primer 
umetno narejen polotok v obliki spirale – Slika 5), krošnje dreves, zavite v tkanino, ali 
kakršenkoli drug poseg v odprti prostor. Glavni problem v kontekstu diplomskega dela 
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predstavlja vprašanje, ali ga je mogoče obravnavati kot skulpturo. Ker ga zaradi 
raznolikosti del ni mogoče obravnavati samo kot skulpturo, je edino smiselno, da postane 
svoj tip.  
 
 
Slika 5: Robert Irving Smithson, Spiral Jetty, 1970 (Meyer, 2016) 
 
2.2.3 Forma viva 
 
Forma viva je kiparsko srečanje/simpozij, na katerem umetniki iz različnih krajev 
ustvarjajo skulpture. Izdelki, narejeni v času simpozija, ostanejo v lasti organizatorjev, v 
zameno pa ti priskrbijo material za kiparjenje, v nekaterih primerih tudi prenočišče in 
hrano.  
 
Prvi kiparski simpozij – Forma vivo – je pripravil Karl Prantl v kamnolomu St. 
Margarethen v Avstriji leta 1959, ki sta se ga udeležila tudi slovenska kiparja Janez Lenassi 
in Jakob Savinšek. Dve leti kasneje, leta 1961, sta kiparja zasnovala prvi slovenski forma 
vivi v Portorožu, na polotoku Seča (Slika 6) in v Kostanjevici na Krki (Slika 7 in 8). Forma 
vive v Sloveniji so bile zastavljene tako, da so kiparji uporabljali lokalne materiale, v 
Portorožu so skulpture kamnite, v Kostanjevici pa lesene. Sledile so še forma vive iz 
betona v Mariboru in litega železa v Ravnah na Koroškem, v današnjem času pa so nastale 
še v Makolah (mešani materiali) ter Izoli. 
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Slika 6: Forma viva, Portorož (Kraji.eu, 2007) 
 
Forma viva je zanimiva, ker dela nastajajo v prostoru, v katerem so kasneje tudi 
razstavljena. Skulpture so postavljene v odprto krajino, ki ni posebej oblikovana za 
postavljanje skulptur v prostor. Posegi v krajini so minimalni – košnja trave in ponekod 
osvetlitev skulptur. Skulpture so največkrat postavljene na tratni ploskvi, na razgibanem ali 
ravnem terenu. Ni posebej izoblikovanih podprostorov za skulpture, na primer v obliki 
zelenih niš, prostor ni posebej oblikovan za postavitev skulptur, bistvena je postavitev 
skulptur na primerno lokacijo. 
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Slika 7: Forma viva, Kostanjevica na Krki – les, 1961 (Kraji.eu, 2007) 
 
 
Slika 8: Forma viva, Kostanjevica na Krki – les, 1961 (Kraji.eu, 2007) 
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3 NASTANEK IN RAZVOJ KONCEPTA PARKA SKULPTUR 
3.1 PRVI PRIMERI UMEŠČANJA SKULPTUR V ODPRTI PROSTOR 
 
Prve primere umeščanja modernih skulptur sem zasledila v zasebnih vrtovih, kjer je po 
navadi le ena skulptura, ki je uporabljena kot akcent v zasnovi. 
 
Primera Churchevega vrta Donnell iz leta 1948 (Slika 9) in Eckbovega vrta Edmunds iz 
leta 1956 (Slika 10) sta dva izmed prvih dokumentiranih poskusov umeščanja modernih 
skulptur v krajinsko zasnovo v ZDA. Obe zasnovi sta tipični modernistični in se izogibata 




Slika 9: Donnell garden, Thomas Church, 1948. Avtorica skulpture: Adaline Kent (Great!Landscapes, 2014) 
 
 
Slika 10: Garrett Eckbo, Edmunds garden 1956 (University of California, 2010) 
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Dober primer umestitve skulpture je vrt Bentley Wood Christopherja Tunnarda iz leta 1939 
(Slika 11), kjer je skulptura postavljena na konec vrta, tako da potegne pogled v krajino v 
ozadju (Anglija).  
 
 
Slika 11: Christopher Tunnard, vrt Bentley Wood iz leta 1939 (Saussex, Anglija) s skulpturo Henryja Moora 
(Dell & Wainwright, 2016) 
V vrtu Cavanelas krajinskega arhitekta Burla Marxa iz leta 1954 je skulptura uporabljena 
na podoben način, tako da potegne pogled v daljavo, v krajino v ozadju (Slika 12). 
 
 
Slika 12: Burle Marx, Cavanelas House, Pedro do Rio, Rio de Janeiro state, 1954 (Harpur, 2011) 
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Način postavljanja moderne skulpture v odprti prostor se bistveno razlikuje od načina 
postavljanja skulptur v zgodovinskih vrtovih. Slika 13 prikazuje shemo rabe skulpture v 
zgodovinskem in modernističnem vrtu. V zgodovinskem vrtu je skulptura postavljena 
centralno ali osno simetrično glede na zasnovo, je del celote (podrejena oblikovanju vrta). 
Centralna ali osna postavitev je odvisna tudi od oblike parcele – kadar gre za pravilne 
oblike (kvadrat, krog idr.), je skoraj vedno centralna. Modernistična skulptura je 
postavljena asimetrično glede na zasnovo, pogosto ima vlogo usmerjanja pogleda v točno 
določeno smer, kot na primer pri vrtu Churcha, Tunnarda ali Marxa, kjer potegne pogled v 
odprto krajino v ozadju. V obeh shemah je uporabljena kot akcent v zasnovi, vendar pa ima 
skulptura v modernističnem vrtu zaradi asimetrične lege večjo likovno težo v prostoru. 
 
 
Slika 13: Shema primerjave rabe skulpture v zgodovinskem vrtu in postavitev modernistične skulpture v 
zasebnem vrtu. 
Na novo se vzpostavi tudi odnos hiša – skulptura (Slika 14), ki pa se kaže skozi asimetrijo 
v modernistični zasnovi, kjer je začetek osi hiša, po tem pa je pogled usmerjen s skulpturo 
v krajino v ozadju, na primer vrt Tunnarda, Churcha in Marxa. To lahko primerjamo z 
baročnim vrtom, kjer se osno simetrično vzpostavi odnos dvorec – skulpture, ki je izražen 




Slika 14: Levo, odnos dvorec – skulpture v baročnem vrtu, in desno, hiša – skulptura v modernistični zasnovi 
vrta. 
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3.2 NASTANEK KONCEPTA VRTA SKULPTUR 
3.2.1 MoMa – 1939 
 
Kot v svojem članku Inventing a Modern Sculpture Garden in 1939 at the Museum of 
Modern Art, New York ugotavlja Mirka Beneš (1994), je nastanek koncepta vrta skulptur 
treba pripisati Barru in McAndrewu, ki sta leta 1939 zasnovala vrt MoMe v New Yorku za 
potrebe razstavljanja skulptur na prostem. Današnji vrt MoMe je posledica razvoja več 
različnih faz. Najpomembnejša je prva faza iz leta 1939, ko sta vrt zasnovala tedanji 
kurator John McAndrew in direktor Alfred H. Barr Jr. in s tem izumila koncept modernega 
vrt skulptur. V naslednji pomembni fazi je vrt preuredil Philip C. Johnson leta 1953 in 
razširitev med leti 1962–1964.  
 
V prvi fazi vrta MoMe so skulpture razporejene po principu, ki je enak postavljanju v 
galeriji – princip a, kot ugotavlja tudi Beneš (Slika 15). Prostor je asimetrično oblikovan s 
konveksno-konkavnimi paneli iz trsja, ki služijo kot stene (princip b), pred katerimi stojijo 




Slika 15: Načini postavljanja skulptur v odprti prostor v prvi fazi vrta MoMe iz leta 1939. 
 
Prostor je bil dodatno členjen s konkavno-konveksnim vzorcem rumenih in rjavih peščenih 
površin (Slika 16 in 17). V vrtu so bila točkovno posajena vitka drevesa, le na dveh mestih 
so bila postavljena v gruče in večje mase, kot navaja Beneš (1994). Navdih za organsko 
zasnovo sta kuratorja črpala iz umetnosti nadrealizma in interierja iz tridesetih let in po 
takrat uveljavljenem krajinskem arhitektu Burlu Marxu. S to preprosto ureditvijo sta 
prenesla težnjo po postavitvi skulptur v zunanji prostor in izumila prvi moderni vrt 
skulptur. Vrt je bil narejen v samo dveh tednih, otvoritev je bila leta 1939 v sklopu razstave 
Art in Our Time ob deseti obletnici MoMe in otvoritvi novega dela muzeja. Danes je iz 
prve faze vrta ostalo samo nekaj skulptur. 
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Slika 17: Tloris MoMe, 1. faza iz leta 1939 (Beneš, 1994) 
 
Pod vodstvom arhitekta Philipa Johnsona v letu 1953 se je vrt ponovno prenovil. Površina 
vrta se je zmanjšala na približno tretjino površine iz prve faze (Slika 18). Johnson je vrt 
zasnoval po modernističnih načelih, izhajal je iz arhitekture Miesa van der Roha. Oblikoval 
ga je kot pravokotno, tlakovano dvorišče – piazzo v dveh nivojih (Slika 19 in 20). Višja 
terasa povezuje vzhodni in severni del objekta in je s stopnicami povezana s spodnjo 
teraso. Višinska razlika med terasama je urejena z ozelenjeno brežino. Čez spodnjo teraso 
potekata dva kanala, napolnjena z vodo. Vegetacija je razporejena v gručah, ki so 
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asimetrično razporejene po prostoru. Skulpture so prosto razporejene po prostoru in ni 
točno določene osi približevanja (Slika 15 – princip c), večina skulptur ni na podstavkih. V 
zbirki prevladujejo modernistične skulpture. 
 
 
Slika 18: Shema – območje vrta MoMe iz 2. faze iz leta 1953 (Beneš, 1994) 
 
Slika 19: Tloris vrta MoMe iz 2. faze iz leta 1953 (Beneš, 1994) 
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Slika 20: Vrt skulptur MoMe, kot ga je zasnoval Philip Johnson (Sermoneta, 2014) 
 
3.2.2 Nova narodna galerija v Berlinu (Neue Nationalgalerie) – 1968 
 
Leta 1968 je bila v Berlinu odprta Nova narodna galerija – Neue Nationalgalerie, zasnoval 
jo je Ludwig Mies van der Rohe, namenjena pa je moderni umetnosti (Slika 21). V sklopu 
galerije je bil odprt vrt skulptur. Vrt je oblikovan podobno kot vrt MoMe iz leta 1953. 
Skulpture so prosto razporejene na tlakovani površini. Drevesa in grmovnice so 
asimetrično posajene v gručah, v ortogonalni zasnovi je bazen s skulpturo (Slika 22). 
Pomembna je povezanost interierja z eksterierjem, tipična za modernistično arhitekturo 
(Slika 23). 
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Slika 21: Vhod v Neue Nationalgalerie v Berlinu iz leta 1968 (Lazkano Iriondo, 2014) 
 
 
Slika 22: Vrt skulptur v Neue Nationalgalerie v Berlinu iz leta 1968 (Sakharov, 2012) 
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Slika 23: Tloris in prerez Neue Nationalgalerie. 1 – vhod, 2 – garderoba, 3 – razstavni prostor, 4 – 
inštalacijski jašek, 5 – vrt (Studio Esinam, 2016) 
 
3.3 RAZVOJ VRTA SKULPTUR V PARK SKULPTUR 
 
Večje število modernih skulptur se v odprtem prostoru najprej pojavi v vrtovih muzejev 
MoMa, Neue Nationalgalerie, Louisiana Museum in se nato razvije v park skulptur kot 
samostojen tip, kot prikazuje Slika 24.  
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Slika 24: Prehod skulpture iz galerijskega prostora v galerijski vrt in nato v park skulptur. 
 
3.3.1 Kröller-Müller – 1961 
 
Zakonca Kröller-Müller, strastna zbiratelja umetnin, sta na Nizozemskem leta 1938 najprej 
odprla muzej Kröller-Müller, nato pa še park skulptur leta 1961. Kröller-Müller je prvi 
primer parka skulptur v Evropi, oblikoval ga je Jan Bijhouwer. Skulpture so premišljeno 
postavljene v prostor. Volumni dreves in grmovnic tvorijo podprostore, v katerih so 
postavljene skulpture, kot prikazuje Slika 25. Ta princip oblikovanja parka skulptur na 
tratni ploskvi z zelenim ozadjem se je ohranil do danes, kar bom pokazala z nekaterimi 
sodobnejšimi parki skulptur. Princip iz MoMe, konkavno-konveksni paneli, ki tvorijo 
ozadje, so na primeru parka Kröller-Müller oblikovani z zelenimi nišami iz prostorastočih 
grmovnic in dreves, ki tvorijo podprostore, v katerih so postavljene skulpture. Park je 
primer dobrega oblikovanja in rabe skulptur, te so postavljene v ustreznih razmikih, 
prostori – niše za skulpture so posebej oblikovane za postavitev skulptur. K skulpturam so 
usmerjeni pogledi z drevjem, grmovnimi potezami in prehodi.  
 
Slika 25: Levo, oblikovanje ozadja iz vrta MoMe iz leta 1939; desno, oblikovanje podprostora za skulpturo z 
zeleno nišo iz grmovnic in dreves. 
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Slika 26: Kröller-Müller, Lucio Fontana, Spatial concept »Natura«, 1959–1960 (VanderKaay, 2015) 
 
Slika 27: Kröller-Müller, Marta Pan, 1923–2008, Sculpture flottante »Otterlo«, 1960–1961 (Livingston-Gray, 
2007) 
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Slika 29: Kröller-Müller, Jean Dubuffet, Jardin d'émail, 1974 (Tomas, 2007) 
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3.3.2 Louisiana Museum – 1958 
 
Louisiana Museum je bil leta 1958 odprt kot muzej, namenjen danski umetnosti, kasneje 
pa se je zbirka razširila na mednarodno umetnost. Kolekcija vsebuje umetniška dela od leta 
1945 naprej, dela Picassa, Dubuffeta, Yvesa Kleina, Andyja Warhola, Rauschenberga, 
Henryja Moora in drugih priznanih umetnikov. 
 
Park sta zasnovala krajinska arhitekta Ole and Edith Norgaard, principi oblikovanja so 
podobni kot v parku Kröller-Müller. Skulpture so postavljene med drugim tudi na 
izpostavljeni legi ob obali, tako da je za »ozadje« uporabljeno nebo (Sliki 30 in 31). Ta 
princip postavitve skulpture je nov in je pogojen z lokacijo in velikostjo parka. V vrtu 
MoMe bi bilo nemogoče doseči tak efekt, saj je zaprt, prav tako v parku Kröller-Müller, saj 
so tam skulpture postavljene v gozdnatem območju. V parku muzeja Louisiana so 
skulpture večjih dimenzij, pri postavljanju je izkoriščena lokacija parka ob morju, ki 
dopušča postavljanje skulptur na izpostavljeni legi, tako da je za »ozadje« skulpture 
uporabljeno nebo (Slika 30) ali morska gladina (Slika 31). Kontrast skulptur z okolico je 
dodatno dosežen z barvo, obliko in teksturo.  
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Slika 30: Louisiana Museum, avtor obeh skulptur je Alexander Calder; levo, Nervures minces, 1963; desno, 
Little Jane-Waney, 1976 (Zumpano, 2012) 
Slika 31: Louisiana Museum, Henry Moore, Reclining Figure No. 5, 1963–64 (Cvetkovic, 2012) 
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3.3.3 Storm King Art Center – 1966 
 
Storm King Art Center je odprlo podjetje Expansion Company s pomočjo Ralpha E. 
Ogdena in H. Petra Sterna v Mountainvillu blizu New Yorka. Prvotno je bil center 
zasnovan kot muzej za zbirko slikarjev doline Hudson (Hudson Valley painters), leta 1960 
so pred muzej v formalno urejen vrt razstavili nekaj kipov. Za nastanek zbirke na prostem 
leta 1966 je bil poglaviten obisk Ralpha E. Ogdena pri kiparju Davidu Smithu. Ogdena je 
navdušila kiparjeva zbirka skulptur, razstavljenih na prostem. V muzeju so odkupili 13 del 
kiparja in jih razstavili v odprti krajini okoli muzeja. Nato so od leta 1972 začeli zbirati 
skulpture večjih dimenzij, da bi uredili stalno zbirko na prostem.  
 
200 hektarjev velik park je zasnoval krajinski arhitekt William A. Rutherford. Pri 
oblikovanju je skušal ohraniti videz naravne pokrajine in odstranil formalno oblikovan vrt 
ob hiši. Menil je, da bi geometrično oblikovanje tekmovalo s skulpturami, zato je raje 
ustvaril intimne podprostore z naključno posajenimi drevesi in grmi v kontrastu z odprtim 
prostorom. Z vegetacijo je ustvaril niše, kjer so postavljene manjše skulpture, medtem ko 
so skulpture, ki jih je treba opazovati od daleč, postavljene na oddaljenih odprtih travnikih. 
Rutherford se je pri oblikovanju krajine zgledoval po Fredericku Lawu Olmstedu in 
Calvertu Vauxu, natančneje po njunih parkih Central Park in Prospect Park. Gre za parka, 
ki sta oblikovana neformalno, velikopotezno, dajeta vtis naravne pokrajine, povzete po 
angleškem krajinskem slogu iz 18. stoletja (Beardsley, 1996). 
 
Slika 32: Razmerje med velikostjo skulpture in praznim prostorom okoli nje. 
 
Čeprav ne moremo točno določiti idealnega razmerja med skulpturo in praznim prostorom 
okoli nje, velja načelo, da večja ko je skulptura, več praznega prostora potrebuje (Sliki 32 
in 33).  
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Slika 33: Shema levo, tloris; in desno, pogled z izpostavljeno lego skulpture tam, kjer je teren razgiban. 
 
 
Slika 34: Storm King Art Center, skulpture so razporejene v ustreznih odmikih druga od druge, na 
izpostavljenih legah, tako da izstopajo. Kontrast z okolico je dosežen tudi z barvo, obliko, teksturo in 
svetlostjo skulpture (Kerr, 2014) 
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Slika 35: Storm King Art Center, Mark di Suvero, Pyramidian, 1987–1998 (Feet of Clay, 2012) 
 
Slika 36: Storm King Art Center. Alexander Liberman, Iliad, 1974–76 (Gwenavaisl, 2011) 
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3.3.4 Pepsico – 1971 
 
Leta 1971 je bil odprt park skulptur za zaposlene v podjetju Pepsico z zbirko 45 skulptur 
priznanih kiparjev. Skulpture v parku so postavljene po enakih načelih kot v prejšnjih 
primerih. Park je oblikovan z večjimi gručami dreves in grmovnih potez, glavna je 




Slika 37: Pepsico Garden. Henry Moore, Double Oval, 1966 (WalkingGeek, 2006) 
 
3.3.5 Yorkshire – 1977 
 
Približno 500 hektarjev velik park na severu Anglije, West Yorkshire, je bil odprt za 
javnost leta 1977. Park je oblikovan z minimalnimi posegi v prostor. Pri umeščanju 
skulptur so bistveni izpostavljena lega skulpture in ustrezni razmiki glede na velikost 
skulpture. Yorkshire Park ima eno izmed največjih zbirk bronastih skulptur Henryja Moora 
v Evropi. 
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Slika 38: Yorkshire Park ima eno največjih kolekcij bronastih kipov Moora v Evropi (McNally, 2015) 
 
3.3.6 Minneapolis Sculpture Garden – 1988  
 
Minneapolis Sculpture Garden je eden izmed uspešnih primerov preoblikovanja starejšega 
parka v sodoben park skulptur. Armory Gardens je bil leta 1913 formalno urejen vrt del 
vojašnice, ki je bila kasneje porušena. Kasneje je bil park povezan z sosednjim parkom, 
nakar ga je presekala graditev avtoceste. Leta 1988 je bil odprt park skulptur, ki sta ga 
oblikovala krajinska arhitekta Quinnel in Rothschild, leta 1992 pa je sledila razširitev. 
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Slika 39: Minneapolis Sculpture Garden. Claes Oldenburg in Coosje van Bruggen, Spoonbridge and Cherry, 
1985–1988 (Brown, 2012) 
 
 
Slika 40: Minneapolis Sculpture Garden, 1988–1992, Minneapolis (Lesmanalim, 2008) 
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3.3.7 Gibbs Farm – 1991 
 
Park skulptur Gibbs Farm v Novi Zelandiji je še en primer zasebnega zbirateljstva, ki se 
kasneje odpre za javnost. Ustanovitelj in lastnik Alan Gibbs je zbirateljstvo začel z 
zbiranjem slik, nato pa se je sčasoma razvila ideja o nastanku »open air« muzeja. Z 
arhitektom Noelom Lanom je zasnoval park s stalno zbirko skulptur na prostem. Principi 
oblikovanja in postavljanja skulptur v prostor so podobni kot v parkih muzejev Pepsico in 
Storm King Art Center. Skulpture velikih dimenzij so premišljeno razporejene po krajini. 
Posegi v krajino so minimalni. Na Sliki 41 je enak princip kot v muzeju Louisiana, kjer se 
skulptura preslika na ozadje – nebo.  
 
 
Slika 41: Gibbs Farm 1991. Neil Dawson, Horizons, 1994 (Hacking, 2015) 
 
3.3.8 Povzetek analize parkov skulptur 
 
Moderna postavi prve principe postavljanja skulptur, ki se pokažejo skozi vrt MoMe. V 
prvi fazi vrta MoMe veljajo enaki načini postavljanja kot v interierju galerije, skulptura z 
ozadjem. Ta princip se prenese na vrt s konkavno-konveksnimi paneli iz trstičja, ki služijo 
kot ozadje za skulpturo, hkrati pa prostor členijo in razdelijo na podprostore. V drugi fazi 
so skulpture prosto razporejene po vrtu, ki je oblikovan kot piazza. Ni točno določene 
smeri pogleda na skulpturo, kot je na primer v prvi fazi, skulpture so brez ozadja. 
Uporabljene so kot poudarki v tipično modernistični zasnovi vrta. Podoben princip se 
ohrani v galeriji Neue Nationalgalerie v Berlinu, skulpture so asimetrično razporejene, brez 
ozadja v ortogonalni zasnovi vrta. 
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V parku skulptur Kröller-Müller se princip konkavno-konveksnega panela prenese v 
prostor z oblikovanjem grmovnih niš, ki zagotavljajo podprostor za skulpturo. Razlika med 
parkom in vrtom je predvsem v dimenziji prostora, čemur sledi, da so skulpture 
postavljene v parkih skulptur praviloma večjih dimenzij, saj le tako lahko izstopajo. Še 
najbolj je to razvidno v parkih Pepsico, Storm King Art Center in Gibbs Farm. 
 
Praviloma so vrtovi bolj oblikovani (MoMa, Neue Nationalgalerie), medtem ko gre pri 
parkih skulptur, še posebej če so večjih dimenzij (na primer Storm King Art Center, 
Pepsico, Yorkshire Sculpture Park, Gibbs Farm itd.), za manjše posege v prostor. 
Predvsem pa na oblikovanje parkov in principe postavljanja skulptur najbolj vplivajo 
lokacija in naravne danosti parka. Načeloma velja pravilo, da so prostori za postavljanje 
skulptur zadržano oblikovani. Prostor je strukturiran z grmovnimi in drevesnimi potezami, 
večinoma prostorastoče vegetacije, s katerimi se oblikujejo podprostori. Zasajena 
vegetacija posnema naravno okolje, v katerem je park. Krajinskooblikovalski posegi so 
tako zreducirani na zasaditev grmovne in drevesne vegetacije ter modeliranje terena. 
Glavni pri postavitvi skulpture so premišljena postavitev v prostor (tako da izstopa) in 
ustrezni razmiki med posameznimi skulpturami, ki pa so odvisni od velikosti skulpture 
(velja načelo, da večja ko je skulptura, večji je razmik). 
 
Dobri principi oblikovanja in postavljanja skulptur se vzpostavijo že v prvih primerih 
parkov, na primer skulptura na tratni ali vodni ploskvi z zelenim ozadjem iz prostorastočih 
grmovnih in drevesnih potez iz parka Kröller-Müller. Princip skulpture je z ozadjem na 
izpostavljenih legah muzeja Louisiana – kjer se skulptura preslika na nebo. Dober primer 
je tudi Storm King Art Center, kjer gre za skulpture večjih dimenzij, postavljene na veliki 
površini. Tu so posegi v prostor minimalni – ureditev tratne površine in zasaditev (Slika 
34), predvsem pa so skulpture postavljene premišljeno, na legah, kjer izstopajo, v ustreznih 
razmikih druga od druge. Skulpture so praviloma v kontrastu z okolico (ta je odvisen tudi 
od skulpture same), večinoma je dosežen z barvo, materialom, teksturo in obliko. Zeleno 
(vegetacija) ali modro (morje, nebo) ozadje tako tvori homogeno površino, na katero se 
izriše skulptura. Enotnost zelenega ozadja je dosežena z zasaditvijo večjega števila 
grmovnic in dreves s podobno teksturo (iglavci ali listavci), primer prikazuje Slika 42.  
 
 
Slika 42: Primer zasaditve homogenega ozadja vegetacije, tako da ta tvori enotno teksturo, na katero se 
»izriše« skulptura, park skulptur Kröller-Müller (Becker, 2007) 
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3.4 ZASEBNI VRTOVI UMETNIKOV 
 
Posebni primeri parkov oz. vrtov so zasebni vrtovi umetnikov, ki so jih uporabljali za 
razstave svojih skulptur v vrtovih. Nekateri od njih so bili kasneje odprti za javnost, dober 
primer sta vrtova Henryja Moora in Dušana Džamonje. 
 
3.4.1 Henry Moore – 1940 
 
Leta 1940 se je Moore z ženo Irino preselil v vas Much Hadham, v Hertfordshire, 50 km 
severno od Londona. Tam je par kupil in preuredil kmetijo, kasneje pa še večji kos zemlje, 
na katerem je uredil vrt skulptur.  
 
Vrt Henryja Moora je edinstven primer, saj ga je avtor z ženo Irino oblikoval posebej za 
postavitev skulptur v odprtem prostoru. Skulpture so premišljeno postavljene na izbrane 
lokacije tako, da se nanje odpirajo različni pogledi z idilično krajino v ozadju. Prostor je 
oblikovan z velikimi volumni drevesnih krošenj in skulpturami, postavljenimi na tratno 




Slika 43: Vrt Henryja Moora, sedaj Henry Moore Foundation, Double Oval, Perry Green, 1966 (Ross, 2009) 
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Slika 45: Vrt Henryja Moora, sedaj Henry Moore Foundation, Sheep piece, Perry Green, 1971–1972 
(Cairodeb, 2014) 
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3.4.2 Džamonja, park skulptur – 1970 
 
Park skulptur modernističnega kiparja Džamonje je bil odprt za javnost leta 1970. Za 
postavitev skulptur v odprti prostor so uporabljena enaka likovna načela kot v prejšnjih 
primerih (Sliki 46 in 47). 
 
 
Slika 46: Dušan Džamonja, LXX–MX, Vrsar, 1970 (Reinchard, 2000) 
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3.4.3 Povzetek vrtov skulptur zasebnih umetnikov 
 
V zasebnih vrtovih umetnikov se ohranjajo enaki principi postavljanja skulptur kot v 
parkih skulptur. Večinoma so v njih postavljene skulpture večjih dimenzij, po principih, ki 
so se izoblikovali že v parku Kröller-Müller in muzeju Louisiana. Skulpture so premišljeno 
postavljene, na izpostavljeni legi v ustreznih razmikih druga od druge. Kjer to ni mogoče, 
je prostor dodatno oblikovan z grmovnimi in drevesnimi potezami, ki tvorijo podprostore 
(Džamonija, Moore).  
 
 
3.5 SODOBNI PRIMERI PARKOV SKULPTUR – 21. stoletje 
3.5.1 Austrian Sculpture Park – 2000 
 
Alpine garden v Gradcu je nastal v sklopu festivala International Garden Festival Graz, leta 
2000 ga je oblikoval švicarski krajinski arhitekt Dieter Kienast. Primer je zanimiv, saj je 
najprej nastal park, nato pa so vanj umestili skulpture. Čeprav park prvotno ni bil 
oblikovan za postavitev skulptur, so skulpture dobro umeščene. Abstraktna alpska 
pokrajina, oblikovana s tratnimi ploskvami, dopušča prostor za umestitev skulptur. Te so 
umeščene v ustreznih razmikih na izbranih legah.  
 
 
Slika 48: Austrian Sculpture Park, Gradec, 2000 (Zöch in sod., 2005: 56) 
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Slika 49: Austrian Sculpture Park, Gradec. Nancy Rubins, Airplane Parts and Hills, 2003 (Siepmann, 2016) 
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3.5.2 Olympic Sculpture Park – 2007 
 
Olympic Sculpture Park iz leta 2007 (Seattle) je dober primer revitalizacije območja. 
Približno devet arov veliko opuščeno industrijsko območje je bilo preoblikovano v urbani 
park skulptur s programi, namenjenimi umetnosti in izobraževanju. Principi postavitve 
skulptur so enaki kot v muzeju Louisiana. Oba parka za postavitev izkoriščata svojo lego 
ob morju. Skulpture so postavljene na izpostavljeni legi, tako da nebo tvori ozadje. Park je 








Slika 52: Olympic Sculpture Park, 2007. Alexander Calder, Eagle, 1971 (Spinstah, 2012) 
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3.5.3 Ekebergparken Sculpture Park – 2013 
 
Park skulptur južno od Osla je odprt javni prostor in ima bogat program dejavnosti, med 
drugim je v sklopu parka tudi adrenalinski park. V smislu krajinskega oblikovanja in 
postavitve skulptur Ekebergparken ne odstopa od prejšnjih primerov, glavna razlika je v 
dodatnih programih, ki jih park ima in niso povezani samo z umetnostjo. Tako kot 
Olympic Sculpture Park nakazuje trend razvoja parkov skulptur, saj se je iz vrta skulptur 
razvil v samosvoj tip parka (kot del muzejev, galerij in »open air« zbirk) in se nato 
prenesel še v javni urbani prostor. 
 
 
Slika 53: Sculpture Park Ekeberg. Louise Bourgeois, The Couple, 2003 (Ekebergparken, 2016) 
 
 
Slika 54: Sculpture Park Ekeberg. Dodaten program, namenjen plezanju (Oslo Summerpark, 2013) 
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3.5.4 Povzetek analiz sodobnih parkov skulptur 
 
Iz vrta MoMe, prvega vrta skulptur, se tako s prvimi primeri parkov skulptur (Kröller-
Müller, Pepsico, Storm King Art Center itd.) razvije park skulptur v samosvoj parkovni tip, 
ki je s sodobnimi primeri parkov skulptur vedno bolj tudi del urbanega odprtega prostora in 
ni nujno pripet na muzej ali galerijo. Sodobni primeri parkov skulptur so oblikovani po 
principih, ki so bili nastavljeni že v prvih primerih parkov skulptur. 
 
V Olympic Sculpture Parku se tako pojavi princip iz muzeja Louisiana (nebo oz. morska 
gladina je uporabljena kot ozadje skulpture), oblikovanje niš z grmovnimi potezami pa je 
po principu iz parka Kröller-Müller na primer v Ekebergparken Sculpture Parku. Med 
sodobnimi primeri izstopa Austrian Sculpture Garden, saj je bil najprej oblikvan kot 
navaden park, nato pa so vanj uspešno umestili skulpture. Čeprav park ni bil posebej 
oblikovan za postavitev skulptur, so te vanj umeščene po enakih principih kot v prvih 
oblikovanih parkih skulptur. 
 
3.6 PRIMERJAVA PRVIH PARKOV SKULPTUR S SODOBNIMI PRIMERI PARKOV 
SKULPTUR 
 
Park skulptur, ki se je iz vrta skulptur (primer je vrt MoMe) uspešno razvil v nov tip parka, 
se kot nova samostojna oblika parka pojavlja tudi v odprtih javnih prostorih, kjer pa se 
njegova raba pogosto prepleta tudi z drugimi programi, ki niso vedno povezani s kulturo 
ali izobraževanjem. Primera sta Olympic Sculpture Park in Ekebergparken, kjer se meša 
raba z drugimi programi. To ne vpliva na oblikovanje parkov skulptur, programi se 
pogosto odvijajo med skulpturami ali pa je znotraj parka območje namenjeno drugi 
dejavnosti. Primer je adrenalinski park v sklopu Ekebergparkna (Slika 54) ali joga v parku 




Slika 55: Joga v Olympic Sculpture Parku (Seven, 2015) 
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Oblikovanje krajine v parkih skulptur v sodobnih in prvih primerih se ne razlikuje. Pri 
postavljanju skulptur je poglavitna izbira primerne lege in lokacije (Slika 56). Skulptura je 
uporabljena kot poudarek v prostoru, v kontrastu z »naravo«. Pomembni sta ohranitev 
praznega prostora okoli skulpture in razdalja do drugih skulptur. Ohranita se tudi princip 
oblikovanja zelenih niš z nizko in visoko vegetacijo ter uporaba izpostavljene lege, kjer je 
to mogoče. 
 
Ker so principi postavitve skulptur enaki kot v prvih primerih parkov skulptur, to ne vpliva 
na izpeljavo ustrezne tipologije, saj le ti veljajo za vse pregledane primere. 
 
 
Slika 56: Primer uporabe principa, skulptura na izpostavljeni legi z modrim ozadjem v sodobnem parku 
skulptur Austrian Sculpture Park (Graz, 2016) 
 
3.7 PROSTORSKA IN LIKOVNA NAČELA 
 
Nova členitvena vloga skulpture v parkih skulptur (in vrtovih) se pokaže v postavitvah v 
zunanji prostor in je najbolj vidna pri primerjavi rabe v zgodovinskih parkih (Slika 57). 
Primeri rabe skulpture v zgodovinskih parkih na levi kažejo na podrejenost celoti, v 
vrtovih in parkih skulptura nosi sporočilo ali pa ima le dekorativno funkcijo ter skupaj z 
drugimi krajinskimi elementi tvori zaključeno celoto. Praviloma so skulpture v 
zgodovinskih parkih postavljene centralno ali osno simetrično, v baročnih zasnovah je 
smer približevanja vedno točno določena. V modernističnih zasnovah imajo skulpture 
večjo likovno težo, hkrati pa jih lahko gledamo iz katerekoli smeri. Oblikovanje parka oz. 
vrta skulptur je podrejeno postavitvi skulpture, na način, da je ta kar se da izpostavljena. 
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Slika 57: Primeri rabe skulptur v zgodovinskih vrtovih (levo) in vrtu skulptur (desno). 
 
V primeru MoMe (Slika 59) in Versaillesa (Slika 58), kjer je večje število kipov in 
skulptur, je podrejenost oz. nepodrejenost celoti še bolj vidna. Kipi v Versaillesu so 
podrejeni strogi osni simetriji, cilj Versaillesa je sporočilo absolutistične moči vladarja. V 
MoMi so skulpture prosto razporejene, ni točno določene osi približevanja. Vrt je podrejen 
skulpturam, kar pomeni, da je oblikovan na način, da so skulpture glavni poudarki v 
prostoru. Skulptura ima z novo lego (izmikanje simetriji) v prostoru večjo likovno težo 
glede na kompozicijo oz. zasnovo, ti prvotni modernistični principi uporabe skulptur v 
odprtem prostoru se prenesejo tudi na sodobne primere, na primer Austrian Sculpture Park 
(Slika 60) ali Olympic Sculpture Garden (Slika 61). 
 
 
Slika 58: Versailles – baročni vrt (Monceau, 2011) 
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Slika 59: Vrt MoMe iz leta 1953 (MoMa, 2016) 
 
Slika 60: Austrian Sculpture Park, Gradec (Austrian Sculpture Park, 2015) 
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Slika 61: Olympic Sculpture Park, 2007. Alexander Calder, Eagle, 1971 (Calta, 2011) 
 
Čeprav so parki skulptur oblikovani za postavitev skulptur v prostor, so zadržano 
oblikovani, deloma tudi zato, ker so parki skulptur večinoma večjih razsežnosti (z velikimi 
skulpturami), predvsem pa zato da oblikovanje ne izstopa bolj kot skulptura. Pri 
oblikovanju parka skulptur je tako bistvena uporaba naravnih danostih, ki jih določena 
lokacija ima, na primer muzej Louisiana ima izpostavljeno lego ob morju ali pa Storm 
King Art Center, ki ima razgiban teren. Za postavitev skulptur je treba poiskati 
izpostavljene lege, če je to mogoče, ali pa oblikovati podprostore z grmovnimi in 
drevesnimi potezami kot v parku Kröller-Müller. 
 
 
3.8 OBLIKOVANJE PROSTORA ZA VRTOVE IN PARKE SKULPTUR 
 
Oblikovanje parkov skulptur se od prvih primerov (Kröller-Müller, Louisiana Museum, 
Storm King Art Center itd.) do sodobnejših primerov ni bistveno spremenilo. Skozi 
pregledano gradivo lahko izpostavim, da je prostor zadržano oblikovan, tako da 
oblikovanje prostora ne izstopa, ampak je podrejeno postavitvi skulpture. Zasajena 
vegetacija posnema naravno okolje, v katerem je park. Oblikovanje je tako zreducirano na 
zasaditev grmovnic in dreves ter ureditev tratnih površin in poti. Pri parkih ne gre za velike 
posege v prostor, pomembna sta izbira ustrezne lokacije, kjer skulptura pride najbolj do 
izraza, in oblikovanje podprostorov z zelenimi nišami iz grmovnic in dreves. Vegetacija je 
zasajena v večjih potezah, z rastlinami, ki imajo podobno ali enako teksturo, tako da 
tvorijo enotno površino, ki je uporabljena kot ozadje skulpture. V večini primerov so 
uporabljene prostorastoče rastline, lahko pa so tudi strižene, pomembno je le, da so poteze 
dovolj velike in enotne v teksturi in barvi. Treba je upoštevati prazen prostor okoli 
skulpture in oddaljenost od drugih skulptur. Skulpture so praviloma v kontrastu z okolico 
(ta je odvisen tudi od skulpture same), večinoma je dosežen z barvo, materialom, teksturo 
in obliko na homogenem ozadju (lahko je rastlinsko ali le modrina neba ali vode).  
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3.8.1 Primerjava z galerijo  
 
Ker parkom skulptur pogosto pravimo »galerija na prostem«, se zdi smiselna primerjava 
odprtega prostora, v katerem so skulpture, z galerijskim prostorom. 
 
Kot v svojem članku Moderni galerijski prostor in umetniško delo ugotavlja Tomislav 
Vignjevič (1994: 6), »galerijski prostor odstranjuje vse lastnosti in elemente, ki bi 
odvračali pozornost od umetnine, predvsem pa nas prepričuje, da je delo dejansko 
umetnina in da se nahaja v edinem njemu primernem kontekstu«. 
 
V skladu s svojimi prejšnjimi trditvami o zadržanem oblikovanju odprtega prostora pri 
umeščanju skulptur ugotavljam, da tudi zadržano krajinsko oblikovanje »odstranjuje vse 
lastnosti in elemente, ki bi odvračali pozornost od umetnine«. Pri pregledu materiala oz. 
postavitev skulptur v javnem in zasebnem prostoru nisem našla nobenega primera, kjer bi 
bil prostor oblikovan tako, da bi krajinski elementi izstopali.  
 
Vignjevič še ugotavlja, da je »bela kocka«, modernistični razstavni prostor, najznačilnejši 
prostorski kontekst moderne umetnine. Če prenesem to ugotovitev na odprti prostor – 
zeleno ozadje, izoblikovane niše najprej s paneli (vrt MoMe, 1. faza) in nato z grmovnimi 
potezami (na primer Kröller-Müller), zamenja belino galerije in ponuja nevtralno podlago 
za skulpture v parkih skulptur. 
 
 
3.9 TIPOLOGIJA POJAVLJANJA SKULPTUR V ODPRTEM PROSTORU 
 
Iz pregledanih primerov lahko izpostavim ponavljajoče se tipe, ki sem jih oblikovala glede 
na odnos skulpture do odprtega prostora/krajine. Tipologija postavitev skulptur se ob 
primerjavi modernistične in sodobne plastike v parkih skulptur ni spremenila. 
 
Prvi tip, tip a, je »klasična« statična postavitev skulpture v prostor, lahko na tratni, 
tlakovani ali vodni površini (Slika 62). Tip a je prevladujoč, način postavitve je podoben 




Slika 62: Prevladujoč tip postavitve skulpture je tip a – »klasična« statična postavitev skulpture na terenu ali 
vodni površini. 
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Tip b so mobilne skulpture, ki izrabljajo naravne dejavnike, na primer veter (Slika 63). 
Primera sta Sculpture flottante Marte Pan (Slika 27) in Calderjeve mobilne skulpture v 




Slika 63: Tip b – skulptura za svoje »delovanje« izkorišča naravne dejavnike, na primer veter. 
 
 
V naslednji tip, tip c, uvrščam skulpture, kjer je krajina oz. teren del skulpture. Pri tem tipu 
gre za skulpture, ki so vpete v teren oz. krajino, in sicer na način, da je krajina del 
skulpture (Slika 64). V ta tip bi lahko uvrstila tudi landart, vendar ga glede na umetniško 
specifiko raje uvrščam v svoj tip, tip d, če je ga mogoče obravnavati kot skulpturo v 








Slika 65: Tip d – landart kot samosvoj tip. 
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Cilj dela je bil raziskati nov tip odnosa med odprtim prostorom in skulpturo skozi parke 
skulptur, raziskati prostorska in likovna načela ter izpeljati tipologijo. 
 
Za razumevanje teme je bilo obvezno raziskati umetnostnozgodovinsko ozadje, predvsem 
razvoj skulpture v 20. stoletju. Iz tega izhaja primerjava med rabo skulpture v 
zgodovinskih parkih (antičnih, renesančnih, baročnih idr.) in novim tipom parkov skulptur 
(povezanih z nastankom modernistične skulpture). Novi členitveni vlogi, ki jo ima 
skulptura v zasnovi (ob primerjavi vloge v zgodovinskih parkih in vrtovih), je podrejeno 
tudi oblikovanje, ki je večinoma zadržano oblikovano. To je najbolj opazno v parkih 
skulptur, kjer se z modeliranjem terena, ustrezno zasaditvijo in pa premišljeno umestitvijo 
skulpture v prostor doseže maksimalen učinek. 
 
Skulpture so v kontrastnem razmerju z okolico (z materiali, oblikami, barvami in 
teksturami) in v zasnovi so vedno uporabljene kot akcent. Umetniška samozadostnost 
skulpture se tako pokaže tudi skozi novo členitveno funkcijo v odprtem prostoru, kjer 
skulptura ni uporabljena kot element v zasnovi, podrejen redu celote, ampak ima 
izpostavljeno vlogo in večjo likovno težo. Kontrast je dosežen z ustrezno postavitvijo 
skulptur, na primer na izpostavljeni legi (primer je Olympic Sculpture Park, kjer se rdeča 
skulptura preslika na modro nebo, Slika 61), ali pa z oblikovanjem homogenega zelenega 
ozadja z zasaditvijo vegetacije z enotno teksturo (na primer Kröller-Müller, Slika 42, bela 
skulptura na zelenem ozadju iz dreves in grmovnic). 
 
Raziskala sem nastanek in razvoj koncepta parka skulptur. Analizirala sem prve postavitve 
modernistične plastike v odprtem prostoru in jih primerjala s primeri sodobne prakse 
postavljanja skulptur v odprti prostor. V oblikovanju prostora in postavitvah skulptur med 
prvimi primeri parkov in sodobnimi primeri ni oblikovnih in tipoloških razlik.  
 
Iz vsega pregledanega materiala postavitev skulptur v odprtem prostoru sem izpostavila 
nekatere ponavljajoče se tipe, ki sem jih oblikovala glede na odnos s krajino.  
 
Problem, ki sem ga zasledila v postavljanju skulptur, je problem zasičenosti. To je vidno 
predvsem pri forma vivi in tudi nekaterih parkih skulptur. Čeprav se ne da točno določiti 
praznega prostora, ki ga skulptura potrebuje okoli sebe, saj je ta odvisen od velikosti in 
notranjih razmerij skulpture same, je pomembno, da se ohranita prazen prostor in ustrezna 
oddaljenost od drugih skulptur.   
 
Umetnost se je v zadnjem stoletju spremenila bolj kot v prejšnji 30.000-letni zgodovini, 
zato je pričakovati, da se bo še naprej razvijala, z njo pa tudi skulptura. Zelo verjetno je, da 
se bo tipologija umeščanja skulptur v odprti prostor v prihodnosti še dopolnjevala. Park 
skulptur se razvija, vendar se to ne kaže v oblikovanju prostora, saj se načela postavljanja 
skulptur v odprti prostor od prvih primerov parkov skulptur do danes niso bistveno 
spremenila. Sodobni park skulptur se iz »galerije na prostem« uspešno razvija v novo 
obliko javnega parka skulptur, ki pa ima lahko tudi dodaten program, ne nujno povezan z 
umetnostjo ali izobraževanjem. Ne gre le za galerijo na prostem, ampak tudi za prostor, 
kjer se lahko odvijajo različne dejavnosti, npr. rekreacija, kino na prostem in druge 
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dejavnosti, ki niso nujno povezane z izobraževanjem in kulturo. Programi in aktivnosti se 
lahko odvijajo na primernih površinah ob skulpturah, na primer Socrates Sculpture Park v 
New Yorku (Slika 66), ali pa jim je v parku namenjen poseben prostor kot v primeru na 
Sliki 67, kjer je v sklopu parka tudi adrenalinski park. Z dodajanjem novih programov v 
parkih skulptur se povečuje pestrost in bogati raba prostora.  
 
 
Slika 66: Socrates Sculpture Park v New Yorku (Purewow, 2015) 
 
 
Slika 67: Sculpture Park Ekeberg. Dodaten program, namenjen plezanju (Rasborg, 2015)   
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V diplomskem delu obravnavam parke skulptur in raziščem nastanek ter  razvoj novega 
tipa odnosa med skulpturo in krajinskim prostorom. Za razumevanje tematike sem najprej 
pregledala umetnostnozgodovinsko ozadje in razvoj skulpture ter ostale umetniške oblike, 
ki so povezane s tematiko dela (modernistična skulptura, landart, forma viva). Spremembe 
v umetnosti, ki so se dogajale v umetnosti v začetku 20. stoletja, vezane na modernistično 
plastiko, so se pokazale tudi v rabi skulpture v odprtem prostoru.  
 
Prvi vrt skulptur z večjim številom modernih skulptur uredita McAndrew in Barr leta 1939 
v vrtu Muzeja moderne umetnosti v New Yorku (MoMa), kot navaja Mirka Beneš (1994). 
Kasneje se moderne skulpture pojavijo tudi v vrtovih drugih galerij, na primer Neue 
Nationalgalerie v Berlinu. Razlike med novim konceptom rabe skulpture v prostoru zunaj 
galerije in tistimi iz preteklih obdobij (antika, renesansa, barok ipd.) so najbolj vidne v 
načinih postavitev skulptur v odprtem prostoru. V delu sem zato analizirala načine rabe 
skulptur v historičnih vrtovih in jih primerjala z rabo skulptur v vrtovih oziroma parkih 
skulptur (vezanih na nastanek novega koncepta). V zgodovinskih parkih skulpture z 
ostalimi krajinski elementi tvorijo celoto, medtem ko so v modernističnih zasnovah 
uporabljene kot izpostavljen element (poudarek), ki ima v primerjavi z ostalimi elementi 
največjo likovno težo.  Modernim in sodobnim skulpturam v parkih skulptur je podrejeno 
oblikovanje prostora, ki je praviloma zadržano oblikovano.  
 
Analizirala sem prve primere postavitev skulptur v parke, namenjene izključno postavitvi 
moderne skulpture v zbirko na prostem, kot so Kröller-Müller, Louisiana Museum, Storm 
King Art Center, Pepsico idr. Pregledala sem oblikovanje zasebnih vrtov skulptur 
umetnikov (Henry Moor, Dušan Džamonja) in sodobne primere oblikovanja in postavitev 
skulptur v parkih skulptur iz začetka 21. stoletja ter jih primerjala s prvimi parki skulpur. S 
primerjavami parkov sem ugotovila, da se načini postavljanja skulptur in s tem tudi 
oblikovanje prostora do danes niso bistveno spremenili. 
 
Iz analiz sem izpelja prostorska in likovna načela za oblikovanje in postavitev skulptur v 
odprti prostor. Pri oblikovanju parka skulptur je bistvena uporaba naravnih danosti, ki jih 
ima določena lokacija (izpostavljena lega ob morju ali razgiban teren itd.). Za skulpture se 
oblikujejo podprostori z grmovnimi in drevesnimi potezami, kot na primer v parku Kröller-
Müller. Vegetacija je zasajena v večjih potezah, z rastlinami, ki imajo podobno ali enako 
teksturo, tako da tvorijo enotno površino, ki je uporabljena kot ozadje skulpture. 
 
Iz pregledanih primerov sem izpeljala ponavljajoče se tipe, ki sem jih oblikovala glede na 
odnos skulpture do odprtega prostora/krajine. 
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